Decretum Excentri (upute suradnicima) by Ekscentar
Ekscentar je list studenata geodezije i geoinformatike stručnog, popularno-znanstvenog i edukativnog karak-
tera koji objavljuje članke iz područja geodezije, geoinfor-
matike i srodnih znanstvenih disciplina. Časopis od lipnja 
1997. izdaju studenti Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu, a pisanje članaka otvoreno je za sve zainteresirane 
bez obzira na dob, stručnu spremu i instituciju u kojoj se 
školuju ili rade.
Pri pisanju stručnih radova potrebno je uzeti u obzir neko-
liko	pravila	i	smjernica	kako	bi	se	rad	kvalitetnije	uklopio	u	
časopis:
1. Članak ne smije biti prethodno objavljen i istovre-
meno ponuđen drugom časopisu. Navedeni članci se neće 
razmatrati.
2. Naslov rada mora biti jasan, sažet i što kraći. Priložiti 
naslov i na engleskom jeziku.
3. Grafički prilozi moraju biti što veće kvalitete i rezolu-
cije (najmanje 300 dpi s obzirom na konačnu verziju), pri-
loženi u posebnoj datoteci a u tekstu mora biti označeno 
mjesto kojem pripada grafički prilog. Poželjno je da autor 
označi težinu (važnost) pojedinog grafičkog priloga. Svaka 
slika treba imati svoj opis koji mora biti razumljiv i bez či-
tanja članka. Grafički prilozi moraju biti u boji gdje je god 
moguće.
4. Studenti u slučaju pisanja stručnog rada su pozva-
ni zatražiti savjete i mišljenje stručnjaka u tom području (u 
vidu savjetnika, mentora ili koautora). Svi radovi, bez obzira 
na titulu autora, prolaze kroz recenzentski postupak. Inži-
njeri geodezije (ing. geod.) moraju priložiti i predrecenziju 
magistra znanosti (ili više) iz područja geodezije/geomati-
ke/geoinformatike. U posebnim slučajevima, s obzirom na 
područje rada, dopuštena je predrecenzija magistra znano-
sti (ili više) iz područja koje obuhvaća rad. Predrecenzija je 
garancija o autorovom doprinosu članku i posrednim ele-
mentima vezanih uz rad. Ovo pravilo ne vrijedi za autore sa 
stručnim nazivom Bachelor of Science (B.Sc.).
5. Pisanje sažetka i ključnih riječi je obavezno (do 200 
riječi) i to na hrvatskom i na engleskom jeziku. Sažetak mora 
biti neovisan o članku, a ne napisan na način da predstavlja 
njegov uvod.
6. Mjerne jedinice korištene u radu moraju biti u SI su-
stavu
7. Uredništvo samostalno vodi brigu o recenzentskom 
postupku i nije dužno upoznati autora s recenzentom. Na-
ravno, autor isto tako, na vlastiti zahtjev, ima puno pravo 
na anonimnost pred recenzentom. Pozitivan ishod recenzi-
je ne jamči prihvaćanje rada od strane uredništva. Konačnu 
odluku o prihvaćanju rada ima glavni urednik na temelju za-
ključaka recenzenta i konfiguracije časopisa. Autor ima pra-
vo uložiti žalbu na komentare recenzenta i zatražiti njegovu 
promjenu što će urednik razmotriti u što kraćem roku.
8. Poželjni su radovi čiji su sadržaj i tema aktualni te je 
poželjno da sadržaj ima karakter novosti. Stručni članci koji 
prenose već dobro poznate spoznaje imaju najniži prioritet 
pri objavi i njihov broj je ograničen po svakom izdanju ča-
sopisa.
9. Prihvaćanjem rada od strane uredništva, autor ga se 
obvezuje napisati i na engleskom jeziku za međunarodno 
izdanje Ekscentra.
10. Treba obratiti pažnju na pravilno citiranje literature 
prema harvardskim pravilima:
• Citiranje knjige: Autor(i), godina izdanja, naslov 
knjige, naslov serije, izdanje, izdavač, mjesto izda-
vanja, broj stranica; npr. Macarol, S. (1950): Praktič-
na geodezija, Tehnička knjiga, Zagreb, 123-124
• Citiranje članka: Autor(i), godina izdanja, naslov 
članka, ime časopisa, godište, broj stranica; npr. 
Benčić, D. i Novaković, G. (2005): Značenje i us-
poredbena analiza pojmova srednja pogreška i stan-
dardno odstupanje, Geodetski list, vol. 59, br. 1, 
31-44
• Internetski izvori: URL-n: puna adresa stranice, 
datum pristupa; npr. URL-3: http://www.geof.hr/ 
(07.05.2007.)
11. Prihvaćanje članka za objavu u Ekscentru obvezu-
je	autora	da	isti	rad	ne	smije	objaviti	drugdje	bez	dozvole	
uredništva, a i tada samo uz podatak o tome gdje je članak 
objavljen prvi put.
12. Autor u radu mora navesti osobne podatke: aka-
demski stupanj, ime i prezime, stručni naziv, e-mail adresu, 
instituciju u kojoj radi ili se školuje te adresu.
Radovi	se	dostavljaju	na	e-mail	ekscentar@geof.hr	u	digital-
nom obliku, poželjno u izvornom formatu; npr. Open Do-
cument, LaTeX i MS Word.






Molimo autore da se pridržavaju ovih uputa jer uredništvo 
teži standardizaciji i većoj kvaliteti svih radova, stoga će svi 
članci koji neće biti u skladu s uputama biti vraćeni auto-
ru na doradu. O ishodu recenzije i prihvaćanju rada autor 
će biti odmah obaviješten poštom ili e-mailom. Prihvaćanje 
rada ne jamči njegovu objavu već u prvom sljedećem izda-
nju časopisa.
U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja ili savjeta oko pisanja 
molimo obratite se na e-mail: ekscentar@geof.hr
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